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ISI :  
Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi dan menganalisis pengaruh luas 
lahan, jumlah bibit, jumlah pupuk dan jumlah tenaga kerja terhadap produksi dan 
menganalisis pertumbuhan produktivitas pertanian bawang putih di Indonesia 
selama tahun 1984-2013. Estimasi fungsi produksi digunakan untuk menghitung 
tujuan pertama.Metode estimasi menggunakan metode kuadrat terkecil atau 
Ordinary Least Square (OLS). Hasil estimasi selanjutnya digunakan untuk 
mengungkap tujuan ke dua. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa luas lahan, bibit, pupuk berpengaruh positif 
signifikan terhadap produksi pertanian bawang putih. Sedangkan Tenaga kerja  
memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap produksi pertanian bawang putih di 
Indonesia. Selanjutnya pertumbuhan Total Factor Productivity (TFP) sebesar -
0,74% dengan kontribusi pertumbuhan TFP terhadap pertumbuhan produksi 
pertanian bawang putih di Indonesia sebesar -20,05%. Hasil perhitungan TFP 
menunjukkan bahwa pertumbuhan input lebih cepat dari pertumbuhan output. 
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CONTENT:  
This study aims to estimate and analyze the influence of land area, number of 
seeds, the amount of fertilizer and the number of workers on the production and 
analyze the growth of agricultural productivity garlic in Indonesia during the 
years 1984-2013. Estimated production function is used to calculate the first 
destination .Metode estimation using the least squares method or ordinary least 
squares (OLS). The estimation results are then used to reveal the second  purpose. 
The results showed that the area of land, seed, fertilizer significant positive effect 
on agricultural production of garlic. While the labor force have a significant 
negative effect on agricultural production of garlic in Indonesia. Further growth 
of Total Factor Productivity (TFP) of -0.74% with the contribution of TFP growth 
to the growth of agricultural production of garlic in Indonesia amounted to -
20.05%. The results showed that the growth of TFP calculations faster input than 
output growth. 
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